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§. 1 — Giriş : 
Amme hizmetlerine ve dolayisiyle 
Devlete ferdî teşebbüs ve tasarrufla bü­
yük yardımı olan, hele bütçesi amme 
hizmetlerini hakkiyle başarabilecek ka­
dar dolgun vo muvaz-encli olmayan 
memleketler için ehemmiyeti misillenen 
Vakıflar bilhassa K u r a n ı Kerim'dcki 
-adaka âyet ler inden mülhem olarak I l z . 
peygamberin hadislcriyle teşvik görüp , 
İslâm içtimaî yard ımlaşmas ında ve hu­
kukunda ori j inal şekilde inkişaf e tmiş 
ve îs lâm Dinini mücer re t iman ve iba-
detden addetmeyen bi lgi l i ve amelini de 
bilgisine uydurmak saadetine er işmiş 
müslUmanlar taraf ından her f ırsatda 
tesis o lunmuş tur . Bu meyil Selçukî ve 
Osmanlı İmpara to r luk la r ında bilhassa 
kayde şâyan şekilde bel irmişt i r . Türki­
ye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdür­
lüğü Arşivlerindeki 30 bine yakın sa­
bık vakfiyeler bunun delil idir . Kayıtlı 
olmayanlar da nazara al ınacak olursa, 
cömert ve Devlete yard ım, ammeye des­
tek olma hususunda m ü m t a z Türk M i l ­
letinin vakfa vermiş olduğu önemin şu-
mûlünü anlamakta güçlük çekilmez. Bu 
eski vakıflar hakk ında bu gün bir ih t i ­
lâf çıksa, mahkemeler ve avukatlar Me­
denî Kanunun Vakıflara dâir, hükümle­
r in i değil, sâbık vakıf hukukunu îa tbik 
zorunda kal ı r lar . Bu itibarla yazıyı yal­
nız Cumhuriyet Devrindeki vakıf çeşit­
lerine hasretmekten içtinab ettik, im­
paratorluk devrinde vakıf çeşitlerini de 
dahil etmek suretiyle tatbikî önemini 
şumûl lcndirmeyi zarurî bulduk. Evvel­
k i Vakıf çeşitleri ve bunlara ait esaslar, 
hiç değilse sâbık vakıfların çeşitleri ve 
her b i r in in mahiyeti bil inmedikçe çıka­
cak olan ihtilafları halletmeye imkân 
olamaz. Diğer cihetden. Cumhuriyet 
Devrinde kabul edilmiş olan vakıf çe­
şi t ler inden bazıları , imparatorluk dev­
rinde mevcut olmadığı gibi , impa­
ratorluk devrinde ihdas edilmiş 
olan vakıf çeşitlerinin b i r kısmı 
da Cumhuriyet Devrinde mevcut 
değildir. Bu suretle eski ve yeni 
hukuk aras ında vakıf müessesesi 
bak ımından nazarî olduğu kadar 
tatbikî mahiyeti de hâiz bir mukayese 
yapmak imkânı hâsıl olacaktır . Bu mu­
kayese sonunda belki halen mer'i vakıf 
müessesesini sâbık hükümlerden bâzı­
lar ından istiane edilerek islâh etmek ve 
genişletmek imkânı da nazara alınabi­
lecektir'. Filhakika mukayeseli hukuk 
fantazi kabilinden bi r i l im değildir; Fa­
kül telerde ve Enst i tü lerde üzerinde ça­
lışılması, mücer re t muhtelif hukuk sis­
temlerine hâk im esasları nakletmekten 
ibaret o lmayıp , eskinin hâle daha iy i 
cevap veren müessese ve kaidelerini al­
mak, hâlen mer ' î olup da eskileri kadar 
1) Buı.-Kİ,! Vay<l cımcliyi/ k i . her eski ol»n şey mua-
Mi mc<iw'niycnlc i-jc yanıma/. Jcğiklir. HMi o kadar k i 
\ ı n i mc.lcııiyct yoktur. Fakat eski mcdcniycilerlc yeni 
inkişafların muhassalası olan müşterek bir nıc<lcni)>el 
vardır: Ma/isi 6000 sene evveline giden tekerlek olno»s« 
id i , no trenler raylarda yol alabilir, nc otobüs ve otolar 
lıizııfotc amade buhımır. ne uçaklar göklere yükselebilir 
vo havadan tekrar yere inebilirdi. Keza bazen elektrikle­
rin sönmesi halinde, 20 nci asır insanmm g:<z yağı 
I.Hinbal-truıdan, lıaiiâ ba/cn mumdan istimdat cylemcs' 
iddianın inkâr edilme/ net delilleridir. 
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fayda temin etmeyenlerden sarfı nazar 
etmek veya bunlar ı , sâbık olmakla be­
raber, hâlin ihtiyaçlarına daha iyi ce-
vab verici müessese ve esaslarla ikmâl 
eylemek, geliştirmek gayesi güder; ak­
sini iddia etmek fuzulî ile iştigâli ten-
sib eylemek olur k i , kabulü elbetdc im­
kânsızdır . 
î s lâm hukukunda' vakıf bir malın 
ebedi olarak bir gayeye tahsisidir. Me­
denî hukukda ebedîlik vasfı yoktur; ya­
ni Yeni hukuka göre bir gayrimenkul 
veya menkul az çok uzun bir zaman için 
vakfolunabilir; evvelki hukuka göre ise, 
vakıf daimîdir . Amme hizmetleri dâimi-
yet hassası ile muttasıf olduğundan, İs­
lâm hukukçularının noktaî nazarı ilmen 
daha doğrudur. 
Evvelki hukukda, halen mcr'î olan­
da da vakıf, ya vâkıfda ölmeden evvel 
yapılabilir veya ölüme bağlı tasarrufla 
tesis olunur. Vâkıf, yapacağı vakfın te­
min edeceği hayrı bizzat görmek isti­
yorsa. Resmî senetle vakıf yapabilir. 
Aksi halde vasiyetle vakıf için mal tah­
sisi cihetine gider. Medenî Kanunda ta­
sarruf nisabı sâbit olmayıp, mahfuz 
hisselere göre değişik olduğundan, ölü­
me bağlı tasarrufla yapılacak olan va­
kıf bu gün işbu tasarruf nisabı esasları 
ve haddi içinde muteber olur. Tasarruf 
nisabı aşılarak yapılan vakıf tenkise 
tâbidir. Tenkis dâvası için kabul edil­
miş olan mürurzaman müddetleri için­
de tasarruf nisabını aşmış olan vakıf 
tenkis dâvası açılarak tenzil edilmemiş 
ise. art ık tenkise tâbi olamaz. Meselâ 
b i r oğlu olan şahıs emvalinin dörtde ü-
çünü vasiyetle, daha doğrusu, ölüme 
br.ğlı tasarrufla vakfotsc, çocuk tenkis 
d.-^.vâsi' açarak hakkını iddia etmemiş 
o'sa, terekeden dine dörtde bir isabet 
cdvv. Halbuki Medenî Kanuna göre* 
nınhluz hissesi terekenin dört te üçüdür. 
İslâm hukukunda ise, tasarruf ni­
sabı sâbit olup terekenin üçte biridir. 
Binaenaleyh bir şahıs mirasçıları hangi 
sehim (Hisse) sahibi olursa olsun, tere­
kesinin üçte birinde ölüme bağlı ta-
sarrufda bulunabilir, vc binnetice, teı-e-
kesinin bu cüz ünü vasiyetle vakfetmek 
imkânına sahihtir. Bundan başka, vakıf 
bu tasarruf nisabını aşmış olsa, miras­
çının hakkı sakıt olmaz zira, îs lâm hu­
kukunda tenkis davâsı yoktur; K u r a n ı 
Kerim vc binnetice ona müstenit îs lâm 
Hukukunda Allahm mirasçıya ayırdığı 
payı muris kendi iradesi ile bertaraf 
edemeyeceği gibi, tenzil dahi edemez. 
Binnetice tasarruf nisabı aşılarak yani, 
mahfuz hisseye sarkılarak yapılan va­
siyetleri hâkim keenlemyekûn addedip, 
normale ircaa ve tasarruf nisabı üze­
rinden icraya rc'sen mezundur. Aynı 
esas ölüme bağlı tasarrufla, yani vasi­
yetle yapılmış olan vakıflarda da câri­
dir. Mirasçıların icazeti hükmü değişti­
r i r . 
Medenî Kanuna göre vasiyet ehli­
yeti 15 yaşın ikmali ve Temyiz kudreti­
ne sahip olmaktan ibaret bulunmakla 
beraber*, iptal davâsı için kabul edil­
miş olan mürurzaman müddeti geçince 
ar t ık bir delinin veya 11 yaşındaki bir 
küçüğün yapmış olduğu vasiyet dahi in­
faz olunur. îs lâm hukukunda ise bu gi­
bi vasiyetler keenlemyekûndur*. Filha­
kika, Medenî Kanunun 499 uncu mad­
desi, vasiyetlerin iptalini yalınız şekil 
bakımından kabul etmemiş, ehliyetsiz­
lik dolayisiylc de lensib etmişt ir . Bin­
netice, ehliyetsiz tarafından yapılmış 
olan ölüme bağlı tasarruf ve vasiyet 
Itcndiliğindcn bâtıl olmayıp, iptal dâ­
vası ile keenlemyekûn, hükümsüz hale 
getirilebilir; Binaenaleyh bu dava için 
2) Isl4m hukuku Arab hukuku demek Ocğildir. Fakat 
Kur'anı Kerim Hxlislcrc aykırı olmamak lla;re isi*, 
mi esaslarla idare e<tilen her milleltıı hukuku dcmckiir. 
Binnetice hukuk tarihinde MüslUman TUrk Hukuku! 
Müslüman Arab hukuku, Müslüman Afgan, Pakistan i lh . 
hukukundan bııhsedilebilir. Nitekim il&ht hukukun câri 
olduju yerlerde de örf üdcI vc i«tihad hukuku mcr'tdir. 
Muhtelif nuiilüntınn memleketlerin örfü âdeti ve içtihadı 
aynı olma/.. Bu mühim konu hakkmda lUhiyat Fakülte-
%inde verdiğimiz "islam Hukuku" adlı VonfcronsUnn 
ı.ileb,- liir.ıfından teksir haline getirilen neşriyata bakınız. 
i> Türk M.K. Md: 502 
41 TUrk M.K. Md: 4S3/I 
-M Türk M.K. Md. 449 
6) Ali Himmet Berki •Vakıflar". İs tanbul , sa; 46-47 
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kabul edilmiş olan m ü r u r z a m a n müd­
detleri vasiyetlerin ehliyet b a k ı m m d a n 
da mâlul bu lunmalar ı haline de kabil i 
tatbiktir. İs lâm hukukunda ise ehliyet­
sizin vasiyeti h ü k ü m ifade etmez, bin-
netice mahkeme bu gibi vasiyetleri 
kendiliğinden infazdan sarf ınazar ede­
bil i rdi . 
Nihayet bir noktaya daha işaret lâ­
zımdır: Medenî Kanundan sonra yapıl­
mış olan Vakıflar Kanununda sarahat 
ve delâlet bulunmadığı hallerde ihtilâf 
Vakıflara dâ i r örf hukuku ile halledil­
mek lâzımdır. Bu lâzime Medenî Kanu­
nun 1 inci maddesi sarahati icabından-
dır. Şu halde mahkeme kayd edilen hal­
de, ihtilâfı derhal içt ihadla hal yoluna 
gidemeyecek, vakıflara dâ i r örfün ne 
yolda olduğunu a ra ş t ı r acak t ı r ; veya ta­
raflar bu hususdaki örfü arz et t ikler i 
takdirde onu nazara alarak hükmede­
cektir. Vakıflar sahasında örf hukuku 
ise, ötcdenberi imparatorluk vakıf tat-
bikatındaki millî temayülden ibarettir. 
Türk hâkimi başka memleketlerin ve 
hususiyle Mehaz Kanununun memleke­
tidir diye îsviçrcnin vakıflar hakkında­
ki örf hukukunu tatbike tevessül ede­
mez. Aksi hal, kaza ve ha t t â teşrî sa­
hasında Egemenliğe aykırılık teşkil 
eder. Türk Mil le t i adına hükmeden hâ­
kim, ancak onun örfü âdet ine itibar 
ederek icrayı kaza eyler. Filhakika, eğer 
Türk Medenî Kanununun 1 nci madde­
sinde kanunun lafız ve ruhunda sarahat 
bulunmayan hallerde, ö r fün hukuk kay­
nağı olduğu kabul edi lmiş ise, örf, ka­
nunları yapmak için teşriî kuvvete yet­
ki vermiş olan Mil le t in teşriî tasarrufu, 
zımnî teşriî faaliyeti mesabesinde bu-
lunduğundandır . Asîlin tasarrufu vekil 
tarafından bozulamaz'. İşte bunun 
içindir k i , kanun vâzı lan kanunlar ın 
lafız ve ruhunda ihtilâfı halledecek bi r 
hükmün yokluğu halinde örf hukukuna 
itibar etmeye mecbur kalmışlardır . 
7) Bu es«s, örfün amine inlizamma ve ahlika ay­
kırılığı halinde istisna kabul eder. 
î zaha tdan anlaşıl ıyor k i , İmpara­
torluk vakıf hukukunu da c tüd konu­
suna dahil e tmiş olmamızın pratik son 
faydası, yeni mcvzuatda hüküm bulun­
mayan hallerde ötedcnberi varagelen 
vakıflarla i lg i l i örf hukukunun bugün 
dahi tatbikî ehemmiyeti hâiz olmasın­
dandı r . 
§ . 2 — İmpa ra to r l uk devrinde vakıf 
çeşit leri . 
I — Vakıfların mülkiyetin vakıf 
idaresine ait olup olmaması bakımın­
dan çeşitleri . 
1. Sahih Vakıf. 
2. Gayri sahih vakıf. 
I I — İdareleri bak ımından vakıf 
çeşitleri . 
1. Gayri mazbut vakıflar. 
A — Mülhak vakıflar. 
B — Müstesna vakıflar: a) Eiz-
ze vakıfları, b) Guzzat va­
kıfları. 
2. Mazbut vakıflar. 
I I I — Vakıfların kiraya verilmesi 
bak ımından çeşitleri. 
1. Mukalaal ı vakıflar. 
2. İcareteyinli vakıflar. 
3. İcarci vâhideli ve icarei vahidei 
kad imdi vakıflar. 
I — Mülkiyetin vakıf idaresine aidi­
yeti bak ı ımndan vakıf çeşitleri 
1 — Sahih vakıf : Vakfedilen mal 
ve bilhassa gayrimenkul dâ ima vakıf 
hükmî şahsiyetine ait olmaz. Bazen bi r 
malın rakabesi (mülk i aynı, çıplak mül­
kiyel i) vakfedene ait olur. Bu gibi va­
kıflara İrşat , tahsis kabilinden vakıf de" 
nir k i , vakıf hukukundaki ıstılahı 
' Gayrisahih vakıf" dır. Halbuki hakikî 
manâsmdak i vakıfda vakfedilen gayri-
menkulün rakabesi ve ondan doğan is­
timal ve int i la hukuku vakıf hükmî 
şahsiyetine ait olur; vakfeden bu gayri-
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menkule sahip olmaktan her bak ımdan 
ve dâîmî olarak mahrum olur. Sahih 
vakıf mülk arazîden yapılır. Şu halde 
hukuku hususiye hükmi şahısları da 
sahih vakfı yapabilirler. 
2 — Cayrısahih vakıf : M i r i arâzi-
nin hukuku tasanufiyesi veya â'şar ve 
rü sumunun mevcut bir vakta tahsis o-
lunmasıdır . Şu halde bunda vakfedilen 
gayrimcnkulün rakabcsi vakıf hükmî 
şahsiyetine ait olmaz, vâkıfda kalır. Ya­
hut aşar vakfedilmiş ise, öşre tâbi arazî 
kime ait ise ona ait olmakda devam 
eder. 
Gayrısahih vakıf dâ ima Devlet ta­
raf ından yapılır . Zira mîr î arazînin ra-
kabesi kendisine ait olan, arazinin hu­
kuku ziraîycsini veya tasarmfiyesini 
mevcut bir vakfa tahsis eder; bu halde 
arazîde mîriyet, yani Hazineye aidiyet 
zâil olmaz. Aşar ve rüsumun bir vakfa 
tahsisi halinde Devlet mülk arazîdeki 
bu hakkını vakfa devreder, âşar ve rü­
sumu cibayet Vakfa intikal eder; arazî­
de mülkiyet hükmü berdevamdır . 
Şu hususa dikkat edilmelidir: Rü­
sum ve hukuku lasarrufiyenin terk ve 
tahsisine dair olan vakfiyelere de Mülk-
name denir. Binaenaleyh, her teınlikna-
ıne mahkemeler tarafından o yerin ra-
kabesinin temlikine hükmetmek için 
nazara alınamaz. Vakfiyenin münderi-
catı okunarak gayrısahih vakıf olup ol­
madığı tahkik edilmek lâzımdır. Tem-
liknamedc satış suretiyle intikal keyfi­
yeti tasrih edilmiş olmak lâzımdıi"*. 
Devlet mahiyeti icabı sahih vakıf 
yapamaz. Zira esasen amme hizmetle­
r in i görmek birinci vazifesi, ha t tâ sebe­
bi ihdasıdır. Bu gün de devlet vakıf ya­
pamaz. Biraz sonra kayd edileceği üze­
re. Cumhuriyet Devrinde Devletin gay­
rısahih vakıf yapma imkânı da yoktur. 
Cumhuriyet rejiminde devletin sahih 
vakıf yapması da mümkin değildir; zi-
t) Bu hususda lefcrıuat için; Ali Himmet Berki, 
VakıfUr •, I»t»nbul, 1940. jn: 131 « d. 
ra amme hizmetleri gördüğünden ve va­
kıf da ferdî teşebbüsle amme hizmetine 
kat ı lma demek o lduğundan . Devletin 
vakıf yapması gerekmez. Ancak İmpa­
ratorluk Devrinde Devlet Reisleri veya 
onlar ın yetki vermesiyle sair zevat va­
kıflarda dâimiliği muhafaza ve vakıfla­
rı teşvik maksadiyle tahsis kabilinden 
vakıf yapmakta idiler. Gayrısahih va­
kıfların sebebi ihdası bizce vakfı teşvik 
ve fertlerde vakıf yapmak temayülünü 
a r t ı r m a k ve kuvvetlendirmekten ibaret­
t i r . Cumhuriyet devri aym neticeye Va­
kıflar Genel Müdürlüğü kanalı ile var­
maktad ı r . Filhakika, mezkûr Genel Mü­
dür lük Vakıfları teftişde, titiz davranır , 
mazbut vakıfları bihakkın idare ve ida­
me ederse fertlerin vakıf yapma tema­
yülleri sarsılmaz, artar. Bu hususda 
Vakıflar Dergisinin evvelki nüshaların­
da çıkmış olan yazılarımızda kâfi ka­
yıt larda bulunulmuştu . 
Cumhuriyet devrinde yalnız sahih 
vakıf mevcuttur; yani gerek hakikî ge­
rek özel hukuk hükmî şahıslarına ait 
mülk arazide ancak sahih vakıf tesisi 
mümkindi r^ 
I I — tdarelerl bakımından vakıf 
çeşitleri. 
Vakıflar idareleri bak ımından gay­
rı mazbut ve mazbut vakıf olmak üzere 
i k i çeşitt ir . Gayri mazbut vakıflar mü-
tevellîler taraf ından idare edilen Vakıf­
lar olup mülhak ve müstesna olmak ü-
zere i k i nevidir. 
1. Mülhak vakıf, mütevell i ler tara­
fından idare edilen ve Evkaf İdares ince, 
bu gün Vakıflar Genel Müdür lüğü tara-
fmdan teftiş olunan vakıflardır. 
9) ö ıc l Hukuk hükmi »âhıslan « meseli Şirket 
vc Cenıi>«etlcr Vakıf yapabilirler. Yani vakıf yapmak eh-
li.vctl ve imkânı yalnız hakiki vıhıslara n ı ü n h a n r det i l -
dir. Ancak hUkml şahıslar ölüme bajlı tasarrulia vakıf 
yapmak chli>v(ini Miz dcjildirler; mullaka retmi senet­
le «pabi l i r lc r . Hakiki şahıslar ise, her ik i jekildc de 
vakıf yapmak lınklnına uhip t i r lc r . Bundan b a ^ . hük­
mi jahıslarda «fcıf .vapacak olan organlar reji t vc nıU-
me>->izdiıler zira bu şahıs lan ancak bu gibi hakiki şa­
hıslar temsil edebilirler. Halbuki 1$ y , , , n , dolduran 
mümeyyiz hakiki >ahıs vasiyetle vakıf yapabilir. 
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2. Müstesna vakıf; mütevelli ler ta­
rafından idare edilmekle beraber, Va­
kıflar İdaresinin teftiş ve kontrolüne 
tâbi olmayan vakıflardır k i ik i çeşid-
d i r : Eizze ve Guzzat Vakıfları. Eizze 
Vakıfları, Abdülkadir i Geylâni Hacı 
Bcktaş Velî ve Hacı Bayram Velî gibi 
ünlü din adamlan taraf ından yapılan 
vakıflardır. Guzzat vakıfları ise, ünlü 
gâziler taraf ından yapılmış vakıflardır. 
Vakıflarda istisnâiyet binnetice va­
kıfların bu i k i çeşidi mülgadır . İ lerde 
de görüleceği üzere Mcdnî Kanunu tâ­
dil eden ve "Tesis" kelimesini. "Vakıf" 
şeklinde değişt iren 907 sayılı Kanun 
bütün vakıfları teftiş ve murakabeye 
tâbi t u tmuş tu r k i , isabetinde şüphe yok­
tur. Zira ne kadar dürüs t ve bi lg i l i 
olursa olsun her mütevelli insan olmak 
hasebiyle ha tâya düşebi l i r ve vakıf mu­
tazarrır olabilir . Bu itibarla her vakıf 
için kontrol zarur îdir . Her nevi vakıf 
amme menfaatiyle a lâkadar olduğun­
dan Vakıflar Genel Müdürlüğü her vak­
fı kontrol yetkisine sahiptir. 
Bu gün mülhak vakıflar halen mev­
cuttur; b ü t ü n mülhak vakıflar Genel 
Müdürlüğün teftiş ve kontrolüne tâbi­
dir. Vakfiyelerde Nâzır tâyin edilmiş 
olsa bile h ü k ü m böyledir . Vakıflar Ge­
nel Müdür lüğünün teftiş ve murakabe­
sini ref edici her şar t bâtı ldır . Bu gibi 
ş a r t l an ihtiva eden vakıflar muteber­
dir. Ancak bât ı l olan bu kabil şartlar­
dır. 
2. Mazbut Vakıflar : 
Mütevellileri (idareci, m ü d ü r ) mün­
kariz olan b i r vakfın inhitat etmemesi, 
gâyesinin tahakkuku ve mevcudiyetinin 
devamı için idaresini Vakıflar Genel 
Müdürlüğü eline ahr k i , böyle vakıflara 
mazbut vakıf denir, idaresi Devlet ta­
rafından ele al ınmış vakıf manâsına ge­
l i r . Bir vakıf i k i şekilde mazbut o lur : 
Vakfiyede gösteri len mütevelli ve ne­
silleri vefat eder ve bunlar ın ö lümünde 
vakıf yapan vakfın m ü d ü r ü n ü tâyin et­
memiş olursa. Yahut, vâkıf vakıf sene­
dinde hiç mütevelli göstermemiş ise 
vakıf doğduğu andan itibaren'" mazbut 
vakıf addolunur. Vakfiyede mütevelli 
o lmaması nazara al ınarak vakıf hüküm­
süz addedilemez. Meselâ b i r şahıs 4000 
lirasını çeşme yapı lmak üzere vakfet­
t im dese, vakıf senedine başka hiç bir 
kayıt koymasa, bu vakıf muteberdir. 
Böyle bir Vakıf tescilinden itibaren Va­
kıflar Genel Müdürlüğü tarafından za­
bit edilerek idare edilir. Vakıf senedin­
de vakfın mütevellisinin Vakıflar Genel 
Müdürlüğü taraf ından tâyin edileceğine 
dair kayıt bulunsa, bu vakıf mazbut 
olmayıp, mülhak vakıfdan olur. Zira 
böyle bir halde vakfı idare edecek olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğü olmayıp. 
Müdürlüğün tâyin edeceği, şahısdır . Yu­
karda verilen misalde çeşme 3000 lira­
ya yapılsa, mütebaki 1000 lira mirasçı­
lara veya bizzat vâkıfa iade edilmez, 
çeşme vakfı hükmî şahsına ait olur ve 
çeşmenin t âmi r i lh . gibi masraflar ına 
sarfcdilir. 
Medenî Kanundan evvel veya son­
ra yapılıp da mütevcilisiz kalan her va­
kıf Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın­
dan zabt edilir. Bu itibarla Vakıflar Ge­
nel Müdür lüğünün hangi vakıfların mü­
tevcilisiz kaldığını sürekli şekilde tâ-
kib etmesi lâzımdır. Vakfın idaresinin 
hukuken mahlûl hale gelmesi kâfidir. 
Mütevelli olmayan bir şahıs tarafından 
vakfiyedeki şar t la ra tamamen uygun o-
larak fiilen idare edilmekte olsa bile 
Vakıf yine mazbut vakıf haline getiri­
l i r . Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü o 
vakfı filî mütevell iden zabta yetkilidir. 
Meselâ b i r şahıs vakfiyesinde mütevel­
l i olarak erkek evlâdı tâyin etse, ve er­
kek evlâddan kimse kalmasa, erkek ev-
lâdlardan bi r in in ve en sonuncusunun 
kızı vakfı idare edemez. Etmekte bu­
lunsa bile Vakıflar idaresi vakfı zabt 
eder. Ve fiilî mütevelli vakfiyede gös­
terilen mütevelli ücret ini almış ise, Va-
10) l lclc ölüme bağlı (asarrufla yapılan vakıfda ih l i -
Ufa hiç mahal olmaz. 
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kif lar idaresine iadeye mecbur olur. 
tade Borçlar Kanununun Haksız i k l i -
sabla i lg i l i hükümler ine göre cereyan 
eder. Vakıflarla i lg i l i özel mevzualda 
aksine kayıt bu lunmadıkça , Borçlar Ka­
nunundaki Haksız iktisab esasları dai­
resinde cereyan eder. Ancak, 10 senelik 
m ü r u r z a m a n a tâbi o lmuş bulunan üc­
retler istirdat edilemez. Bui'ada şu ci­
hete de işaret etmek bizce zarur îd i r : 
mütevellisi münkar i z b i r vakfın vakıf­
lar Genel Müdür lüğü taraf ından zabt 
edilmesi anına kadar idare etmiş olan 
bi r şahıs , tâbir i câiz ise, fiilî mütevelli 
Borç lar Kanununun 413 üncü maddesi 
mucibince Vakıflar İdares inden mutale-
bede bulunabilir. Ancak bu mutalcbeye 
mütevellîlik ücreti dahil edilemez; vekâ­
leti olmadan başkası hesabına tasarruf 
müessesesine dâ i r esaslar dahilinde 
mutasarr ı fa âit haklar istenilebilir " . 
I I I — Kiraya verilmeleri bak ımmdan 
vakıf çeşitleri. 
1. Mukataalı ve icareteyinli vakıf. 
2. tcraci vâhideli ve icarei vâhidci 
kad îmd i vakıf. 
1. Mukataalı ve icareteyinli vakıf. 
A — Mukataalı Vakıf. 
Bir vakfa ait olup üzerinde bina 
ve ağaç ve benzeri şeyler bulunmayan 
arâziyi Vakıf idaresi vakfın mâlî duru­
munun kifayetsizliği sebebiyle işlete­
mez. Arazînin bu suretle âtıl kalması 
da vakıf aleyhinedir; boş duracağı yer­
de kiraya verilerek vâridât temin etme­
si için Vakıf idaresi işletemediği bu 
arazîyi, icar bedeJî senede ödenmek üze­
re kiraya verir. Bu suretle kiraya "mu-
kataaya" bağlanmış olan vakıf arazîyi 
kiracı mütevellinin izni ile başkalarına 
da devredebileceği gibi, devretmeyip 
üzerinde bina veya ağaç gibi şeyler ya­
pıp bizzat tasarruf edebilir. Bu bina ve 
ağaçlar mülk olup, arsa tasarrufda bu­
lunana tâbi olur. Binaenaleyh ferağda 
I I ) Türk Borçbr K. M<J: 4IÎ. 414. 
arsa üzerindeki tasarruf yetkisi de fe­
rağ olunan şahsa int ikal eder. 
Arsa üzerinde bina ve ağaç kaldık­
ça mukataa devam eder, yani icar, mü­
tevelli taraf ından feshedilemez. Aksi 
halde, mukataa bedeli de verilmemekte 
ise mütevellinin fesih hakkı vardı r . Fe­
sih halinde arsa başkasına kiraya veri­
l i r . 
Mukataalı Vakıflarda arazî üzerin­
deki bina ve ağaçlarda, daha şâmil ifa­
de ile, müsteci r tarafından ihdas olun­
muş bulunan tesislerin cümlesinde ve­
raset hükümler i cereyan eder, yani ale­
lade miras ahkâmı tatbik olunur. Lâ­
kin üzerinde hiç bir şey bulunmayan 
mukataal ı vakıf arsalar intikal kanun­
ları mucibince intikale tâbidir . Yani ar­
sa üzerinde her mirasçı hak iddia ede­
mez; ancak intikal kanun lann ın göster­
diği hak sahipleri tasarrufa tevârüs 
ederler. Bu itibarla intikal kanunlar ın ın 
hepsini etüd lâzımdır. 
B — İcareteyinli Vakıf. 
Vakfa ait arazîde binalar ve sair te­
sisat vardır; fakat tamire muhtaç t ı r ; 
Vakıf idaresi de tâmir edecek mâli güç-
de değildir. Vakıf îdaresi bu b inalar ın 
âtıl kalmaması , vakfa gelir getirmesi 
ve aynı zamanda harab halde bulunan 
binaların tâmir edilebilmesi için peşin 
bir kira bedeli (Muaccele) verilmesi 
şartiyle vakfa ait binaları kiraya verir. 
Alınan muaccele ile binaları t âmi r etti­
rerek intifaya sâlih hale getirir; ve bi­
naları müstecire teslim eder ve cüz'î b i r 
kira bedelini de muayyen devrelerde 
müstecirden talebe hakkı olur. Bi lâhare 
alınacak olan bu kira bedeline "Müec­
cele" denilmektedir. İcareteyinli vakıf­
larda hem arsa hem üzerindeki binalar 
Vakıf idaresine ait o lduğundan müstec i -
r in ö lümünde bu icar int ikal kanun la r ı 
mucibince intikal eder. 
İcareteyinli Vakıfla, Mukataa l ı Va­
kıf arasındaki farklar şöyle özet lenebi­
l i r : Mukataalı vakıfda yalınız arsa Vak-
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fa a i t t i r ; yani kiraya verilen arsanın ra-
kabesi vakfındır. îcretcyinli vakıfda ise 
hem arsa, hem üzerindeki binalar Vak­
fın mülküdür . Binncticc kiracı ölse, ica-
reteyinli vakıfda ancak kiracılık vâris­
lere int ikal eder; Icareteyinli vakıfda 
intikal , arsa ve üzer indeki binanın vâ­
rislere geçmesi int ikal kanunlar ına gö­
re cereyan eder. Mukataal ı vakıfda ise, 
kayd edildiği üzere, arsa üzerindeki te­
sisat, bina vc ağaçlar miras yolu ile in­
tikale tâbidir . 
3. İcarei vâhideli ve icarei vâhidei 
kadimeli vakıflar. 
A — tcarei vâhideli vakıf: 
Alelâde icarla intifa olunan vakıf­
lardır. Icareteyinli ve mukataa l ı vakıf­
lar zarurete binaen ihdas edilmiş oldu­
ğu halde, icarei vâhideli vakıfda vakıf 
işler haldedir, daha doğrusu Vakıf ida­
resi vakıf arazî veya binalar ı bizzat iş­
letmeye muktedirdir; fakat mütevelli 
kira akdine istinad ederek vakfı bu su­
retle işletir ve kira bedeli vakfa gelir 
kaynağı olur. tcarei vâhidede bir veya 
üç yıl icar müddet i kabul edilmiştir . 
Vakfiyede vakfın icarei vâhidc ile icar 
müddet i tasrih edilmiş ise, o müddet le 
kiraya verilebilir; fazla müddet le kira­
lanması halinde bizce akit ancak vakfi­
yedeki haddi aşan nisbet dahilinde fes-
hedilebilir. Fakat, vakfiyedeki azâmi 
müddet sürecek olan kira neticesinde 
işbu kiradan müsteci r in akilden umu­
lan menfaati tahakkuk etmez ise, akdin 
tamamını müstecir in feshe yetkisi ol­
mak lâzımdır. Müstccir normal hadde 
indirilen icarei vahide ile menfaat te­
min ett ikçe, mütevell inin akdin tama­
mım fesh etmesi, zannımızca hüsnüni­
yete aykır ıdır . Her ne kadar akitlerde 
butlan kabili tecezzi değil ise de, butla­
na müteall ik olan bu esas, feshe teş­
mil edilmemek icab eder. Zira fesihde 
ortada muteber bir akit vardır; butlan­
da akit kendili iğnden ya ahlâka veya 
kanunun âmi r hükümler ine ademi ria-
yetden ö tü rü doguşda mâlul ve hüküm­
süzdür. Mamafih bu kanaate muhalif 
görüşler de mevcuttur" 
Bu gün icarei vâhideli vakıfların 
mülga olduğu iddia edilemez. Ha t tâ vâ­
kıf vakfiyeye böyle bir şart koymuş ol­
sa bile bizce bu şart muteber sayılma-
yı lmamak icab eder; Zira böyle bir ka­
yıt Vakıf hükmî şahsiyetinin medenî 
hakları kullanma hakkını ref manâsına 
gelir. Filhakika, Vakıf da Medenî Hu­
kuk hükmî şahıslar ından, yani özel 
Hukuk hükmî şahıslar ından olduğuna 
ve mameleki hukukda hakikî şahıslarla 
hükmî şahıslar aras ında fark bulunma­
dığ ına" vc icar akdi dc medenî haklar 
zümresinden bulunduğuna göre vakfi­
yeye öyle b i r şar t idhali, âmir a h k â m 
zümresinden olan medenî haklardan 
istifade Ehliyeti esaslarına aykırı olur. 
Zaruret olmadıkça Vakfın emvali 
ecir misilden aşağı bir bedel ile kiraya 
verilemez. Buna mukabil ecirmislin 
düşmüş olması halinde Ecir müsemma-
nın da azaltı lması istenemez. Aksi hal, 
mukaveleye ademi riayet, ahde ve­
fa prensibine itibar etmemek olurdu. 
Mamafih, icar akdinde aksi tasrih edil­
miş olan hallerde hüküm başka tür lü 
olur, yani ecirmislin azalması halinde 
ecir müscmmanın da tenzil edilebilece­
ği merkezinde bulunurdu; Bu, mukave­
le hukuku icabındandır . 
Kiracı müddet sonunda veya akdin 
fesih suretiyle zevali halinde Vakıf mal­
ları aldığı üzrc teslime mecbur olduğu 
gibi kusurundan mütevellit noksan ve 
zararları tazmin ile dc mükelleftir. 
İcarei vâhideli vakıf Borçlar Kanu­
nunun mukavele hukukuna müsteni t , 
12) Ali Himmet Berki, n.g.c, sa: IJS. 
\î) Hükmi şaluslnrla hakikî şahı&lar arasında istis-
mıi hallere münhDv.r olmak ii/crc mameleki haklar sa-
hnsınıln <la bazı farklar vardır: Malıiyctlcri itibariyle hiç 
bir hUkıııi !^ahı^ vasiycüc lasarruMa huhmamaz vc bu 
tıusıiNda lenısil iKİiImeleıi de cü/, değildir. Ke/.ft, Devlet 
ınüstcsııa olmak ü/.crc hiç bir hükmi şahıs kanunî mi-
lascı Mfaliylc mir;ıs lar'ki>lc m,al iklisab edemez; man-
Mip mirasçı sılaliylc veya muayyen mal vasiyeti Ichdarı 
olarak iklivab chlivelUri vardır. 
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vakıftır, tcareteyinli vakıfdaki i k i icar 
bedeli bunla olmadığı gibi , müstecir in 
ö lümünde icarei vâhide mirasçı lara in­
t ikal etmez. Müddet dolunca vakıf em­
val tekrar eski müsteci rc veya başkala-
nna kiraya veri l ir . 
B — tcarel v&hidel kadime!i vasıf* 
İ m p a r a t o r l u k vakıf hukukunda bu 
nam ile icare, ancak Emvali gayrımen-
kulenin int ikalâ t ı hakk ındak i kanunun 
8 inci maddesiyle söz konusu o lmuş bu­
lunmak tad ı r . Ondan evvel böyle bir ica­
re Fıkıh k i t ab la r ında ya yoktu'*. 
Mukataal ı ve tcareteyinli vakıflar 
mülga olduğuna ve icarei vâhidei kadi­
m d i vakıflar da o h ü k ü m d e bulunduğu­
na göre, Cumhuriyet devrinde bu kabil 
icar ar t ık yoktur. Fakat vereseye in t i ­
kal esası bertraaf edilerek yapılan akid-
de kiracının aynı vakıf mal ın rüçhanlı 
müteak ip müstecir i olacağı kabul edil­
miş olursa böyle bir icar akdinin gayı ı-
muteber olması da düşünülmemek icab 
eder. Bu halde icarei vâhidei kadimdi 
vakıf değil, icarei vâhideli vakıf söz ko­
nusu olacağından ve bu icar nev'i de 
bugün câiz bu lunduğundan , kayd edilen 
f ik i r mevzuat ve hukuka aynk ı düşmez. 
îcarei vâhidei kad imdi vakıfda, 
icarei vâhideli vakfın icar müddet i hi­
tamında muayyen ücreti vermek şartiy-
le eski müstecire ve bunun ö lümünde 
mirasçılarına icarei vâhideli ist icarın 
int ikal etmesi yani sâbık icarei vâhideli 
vakfın tercihen bunlar lehine ipka olun­
ması mevzuubahistir. Ancak icarei vâ­
hideli vakıfla bunun arasındaki fark, 
birincisinde icarenin vereseye intikal et­
memesine mukabil icarei vâhidei kadi-
melide etmesinden ibarettir. Bu int ikal , 
int ikal kanunlar ı veçhile ceryan eder". 
M) Ömer Hilmi Efendi merhum bu vtkıf çejidinc 
dair genif bilgi vermekledir: Ali Himmel Berki, a.g.e., 
M : U. vt d. 
15) Ömer Hilmi Efendinin "Ahkümülevkaf" ıd l ı ese­
rine bakıbnalıdtr. 
§. 3 — Cumhuriyet Devrinde vakıf 
çeşitleri . 
1 — Giriş. 
imparatorluk vakıf çeşi t ler inden 
Mukataal ı , tcareteyinli ve icarei vâhidei 
kad imdi vakıflar Cumhuriyet Devrinde 
mevcut olmadığı gibi , idareleri bakı­
mından vakıf çeşi t lerinden olan müs­
tesna vakıflar ve bunla r ın nev'i olan 
Eizze ve Guzzat Vakıfları da mevcut 
değildir. Yalınız mülhak ve mazbut va­
kıf çeşitleri berdevamdır . Zira Cumhu­
riyet devrinde de vakıflar idareleri ba­
kımından tasnife aynı veçhile tâbidir-
1er: Gayrımazbut ve mazbut vakıflar. 
Gayrımazbut vakıflardan müstesna va­
kıflar, yani Eizze ve Guzzat vakıfları 
mülgadır Mülhak vakıflar ilga edilmiş 
değildir ; edilemez de; aksi hal vakıfın 
idare organlarının vâkıfın iradesiyle tâ­
yin edilmesini derpiş eden Medenî Hu­
kuk esası manâsını zâyi ederdi. 
Gayeleri itibariyle vakıf çeşit lerine 
gelince, bu hususda i k i devir Vakıf hu­
kuku arasında fark olduğu iddia edile­
mez. Hat tâ bu gün dinî vakıflar ve mün­
hasıran mescit ve câmi tesisini istihdaf 
eden vakıflar da meşrûdur . Laikl ik 
prensibi, başka, mil le t in dilediği d in 
veçhile ferdî ve içtimaî ahlâk esasları 
ile beslenmesi ve hareket etmesi yine 
başkadır . Laiklik din düşmanlığı da de­
ğildir; ha t tâ çok ince b i r tahli l yapıla­
rak işaret edilecek olursa Devlet işle­
riyle din işlerinin yekdiğerinden kesin 
olarak ayrılması şeklinde de ifade ve 
tarif edilemez. Türkiye Cumhuriyetinde 
laikl ik, insanların beşerî kanunlarla 
idare edilmek islenmelerine mâni olma­
mak demektir. Cumhuriyet inkı lâbında 
laiklik, Devletin islâmiyeti red etmesi 
şeklinde ve binnetice devlet işleriyle is-
lâınî işlerin kat'iyetle ayrı lmış o lduğu 
tarzında düşünülemez. Bunun muhtel i f 
delillerini aşağıdaki gibi özet lemekde 
fayda vardır : 
1) Laiklik din işleriyle devlet işle­
r inin kesin olarak ayr ı lması demek ol-
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sa idi , Cumhuriyet Türkiyesinde dinî 
bayramlar olan Şeker ve Kurban Bay-
ramlarmda Devlet daireleri kapanıp , 
amme hizmetleri tat i l o lunmazdı . 
2) Mil let in dinî işleriyle uğraşmak­
la mükellef b i r Diyanet İşleri Reisliği 
ihdas edilip bunun bü tün masraflar ı 
Devlet tarafmdan der'uhde edilmiş ol­
mazdı. 
3) Bazı kanunlarda mektep ve ca­
mi inşası için ormanlardan bedava ke­
reste tahsisi şekl inde hükümle r yer al­
mazdı. 
r 
4) Nihayet 1961 Anayasasında 
(Md. 154) mil let in dinî işleriyle oğraş-
makla görevli Diyanet İşleri Başkanlığı 
Genel İdare , yani Devlet İdaresi içine 
aUnmış olmazdı. 
Bütün bu deliller Türkiye Cumhu­
riyeti rejiminde laikliğin dine muhale­
fet ve dinden teccrrüt mânas ına gelemi-
yecegini en ufak itiraza mahal vermeye­
cek şekilde ispata kâfidir. 
Binnetice Cumhuriyet devri Vakıf 
hukukunda da İmpa ra to r l uk devrinde 
olduğu gibi, konu bak ımından vakıf çe­
şi t lerinde fark olduğu iddia edilemez. 
Mutlaka bi r fark tebarüz ettirilmek i -
cab ederse, Cumhuriyet devrinde vakı­
fın yalnız hayrî ve dinî maksadlarla ol­
masına lüzum bu lunmadığ ım kayd et­
mek lâzımdır: Filhakika bu gün, spor­
t i f gâyelerle de vakıf yapılabilir. İmpa­
ratorluk devrinde bu ve buna benzer 
konularda vakıf memnu olmamakla be­
raber mü tâd değildi. 
Bu zaruri gir işden snora Cumhuri­
yet Devrinin Vakıf çeşitlerini ayrı ayn 
ve özet olarak incelemeğe geçiyoruz: 
1. Gayn mazbut Vakıflar. 
Medenî Kanun hükümler ine göre 
vakfede n(Vâkıf ) vakıf senedinde mut­
laka vakıf idare uzuvlarını göstermeye 
mecbur değildir. Göstermiş ise, vakıf, 
agynmazbut vakıftır. Yani İmparator­
luk hukukundaki tabiriyle mülhak va­
kıftır. Zira, kayd edildiği üzre. Müstes­
na vakıflar mülgadır . Medenî Kanun­
dan evvel ilga edilmiş olan bu vakıfla­
rın mülga o lduğunu Medenî Kanunu tâ­
dil eden 13.7.1967 tarih ve 903 sayılı Ka­
nunun 78 nci maddesi "Vakıflar, Vakıf­
lar Genel Müdür lüğünün teftişine tâbi­
d i r " şeklinde umumî bir ibare kullana­
rak teyid e tmiş bulunmaktadı r . Aynı 
madde "bi lcümle Vakıfların" ibaresini 
de ihtiva ettiğini güre Türkiye Cumhu­
riyeti vakıf hukukunda müstesna vakıf 
namiyle b i r vakıf bulunmadığı kat'iyet-
le tceyyüd e tmiş olur. 
Şu halde Cumhuriyet vakıf huku­
kunda gayrı mazbut vakıflardan ancak 
mülhak vakıflar berdevamdır . Bu va­
kıflarda tevliyet meselesi aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 
1) Vâkıf vakıf senedinde, ya 
idare uzvunu tâyin eder veya tâyini Tef­
tiş Makamına terk eyler. Teftiş Maka­
mı, yani Vakıflar Genel Müdürlüğü 
vakfın şar t lar ının yerine getirilmesi hu­
susunu temin ile de mükellef olduğun­
dan, vâkıfın vakfın idare uzvunu tâyin 
hususunu kendisine havale etmiş olma­
sı şartını da kabule mecburdur. Bu şar­
ta ademi riayetle vakfı mazbut vakıf 
haline getiremez. 
Vakıf yapanın (Vâkıfın) vakfiyede 
vakfın idare uzvunun kimin taraf ından 
tâyin edilebileceğini beyan e tmemiş ol­
ması halinde 907 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü muci­
bince hareket edilir. Vakfeden bizzat 
kendisi de m ü d ü r tâyin edebilir. Ken­
disinin ö lümünde yerine geçecek olan 
idareciyi vakfiyede göstermemiş ise, 
mirasçı lar ı mütevelli olamaz. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Vakfı zabt ve bizzat 
idare eder. 
Vakfiyede zikredilen mütevellîlerin 
hepsinin vefatı veya mütevellîlik yapa­
mayacak hale gelmesi veya haklar ında 
gâiplik karan al ınmış olması halinde 
mütevellîliğin vâkıfa ait olması şar t ı 
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derp iş edilmiş bulunabilir. Bu halde de 
Vakıf, mazbut vakıf haline inkıla'o ede­
mez*. 
907 sayıh Kanunun mezkûr madde­
sinin 3 ve 4 üncü fıkraları hükümler i , 
vr.kfın it'-are u/.vunun tâyini ile ilgili u-
sule mütealliktir . 
Cumhuriyet devri vakıf hukukunda 
da mülevellî müteaddi t olabileceği gibi, 
vakfiyede meşrut ise vâkıfın erkek ev­
lâdı ve bunun evlâdı veya her hangi bir 
hır.ım ak raban ın" veya bunlar ın evlâ­
dının olması da mümkindi r . Zira bvı 
hususlarda Vâkıfın iradesini takyid et­
mek düşünülemez ve esasen geıck Me­
denî kanunda, gerek Vakıflar Kanunvın-
da aksini belirt ici zımnî hükme dahi 
tesadüf o lunmamak tad ı r . Evlâd müte­
velli tâyin edilmiş ise, mirasdan iskot 
veya mahrumiyet, vakfi^ ie kayıt olma­
dıkça, mütevcilîliöe m. olmaz. Zira. 
iskat ve mahrumiyet, \ fla olan usul 
fürûluk münasebet im ve binnetiee 
fcr'in cvlâdlık sıfatını kaldırmaz. Yalı­
nız miras hakkının zâyi edilmesiyle i l ­
gilidir. Keza mirasdan feragat eden ev­
lâd ve nesilleri de mütcvellîliğe devama 
haklıdırlar. Mirasın reddi halinde de 
hüküm aynıdır. Bu kayd edilenler mü­
levellî tâyin edilmiş olan sair mirasçı­
lar hakkında aynen câridir . 
Hükmi şahısların mütevelli olması 
mümkin değildir; zira cezaî mesuliyet-
İcri düşünülemez. Bundan başka hükmî 
şahıslar ancak, gâyelerinin icabı olan 
hukukî muameleleri yapabilirler. Bu­
na mukabil bunları temsil eden hakikî 
şahıslar ve bunlardan müteşekkil Ku­
rullar mütevellî tâyin olunabilir. Bin-
16) Mamafih bu csa^. resmi senetle yapılmış ol»» 
vitkılt <la bcrhj<«( 6u)un.ın vakıflar hakkıiHİa çiri 
utabilir. Vasiyetle vakıfüa bizzarxir eercyan edenxv. Bu 
halde vakıf ma/bul vakıf haline inkılab e<kr. 
17) Hısımlık Medeni Kanımda usul füru, civar vc 
sihri olı ıuk ii«Tc üçe ayrılır. Her hısım akrabadır; fa­
ka) her akraba hısım değildir. Meseli kan koca yckdi-
fcriniı) en yakını, en karibidir; fakat hısımı dcji ldir . 
Keza yenge akrabadır. I jk in hısım dejildir. Bacanak da 
böyledir. Şu halde akraba. d.'«ha umumi tabirdir k i , hı­
sımlığı da iyine alır; fakat hısımlık bOıiin akrabalığa 
Simil değildir. 
netice. Hukuku amme ve hususî hukuk 
hükmî şahısları mütevellî tâyin edile­
meyecekleri halde. Devlet Reisi, Başve­
k i l , bir umum m ü d ü r veya münhas ı r an 
bu lafızlar zikredilmek suretiyle mez­
kûr makamlar mütevellî tâyin olunabi­
l i r . Keza bir şirket müdür lüğü veya İda­
re Meclisi i lh . mütevellî tâyin olunabi­
l i r . Meselâ bir şahıs vakıf yapıp . Dev­
let Başkanlığını mütevellî tâyin etse; 
i lk mütevellî Devlet Başkanından sonra 
gelen Devlet Başkanlar ı da mütevellî 
tâyin edilmiş olur; Yahut bir Dairenin 
başkanı , bir umum müdür lük mütevellî 
olsa hüküm aynıdı r" . 
2. Mazbut vakıflar. 
Cumhuriyet devri vakıf hukukun­
da bir vakıf aşağıdaki hallerde mazbut 
vakıf haline gelir: 
1) Eski Hânedan vakfı olduğu sa­
bit olan vakıflar. 
2) Mütevelli münkar iz olursa. Mü-
tevclltnin nasıl münkar iz olacağına işa­
ret edilmişti; kısaca tekrar edelim, vak­
fiyedeki tevliyet şar t lar ının tahakkuku­
na imkân olmadığı her halde vakıf 
zabt edilir; Vakıflar Genel Müdürlü­
ğünce idare olunur. 
3) Vakıf senedinde vakfın uzvları 
tâyin edilmemiş ve bu hususun ikmâli , 
vâkıf hayatda olmadığından veya tem­
yiz kudretinden mahrum bulunduğun­
dan yahut hakkında gâiplik karan ve­
rilmesinden dolayı m ü m k ü n o l amamış 
ise. 
4) Nihayet ö lüme bağlı b i r tasar­
rufla yapılan vakıfda vâkıfın mütevell î 
tâyin e tmemiş olması da vakfın mazbut 
vakıf olarak idaresini icab et t i r i r . 
Kayd edelim k i , mülhak bi r vakfın 
gâyesini tahakkuk ettiremeyecek hale 
gelmesi zabtını icab ettirmez. 903 sayılı 
Kanunun 81/A maddesi mucibince tas­
fiye cihetine gidil ir . 
IS) Fakaı (e\li>eıi kabul cimck mecburiyeti .Nt>klur. 
Bu hakle vakıf ma/but vakıflar zümresine dahil olur. 
TURKİYE Oe iAWARATORLUK VE CUMHURİYET OEVRİhOE VAKIF ÇEJİTLERİ 1 ] 
Vakfın gâyesinin değiştiri lmesi 
matlabı a l t ında aynı kanunun 80 nci 
maddesinin bir inci f ıkrasında bir hü­
küm vardır : 
"Vakfın asıl gâyesinin mahiyet ve 
şümulü vakfedenin arzusuna açık tan 
açığa uymayacak derecede değişmiş o-
lursa yetkil i asliye mahkemesi., duruş­
ma yaparak vakfın gayesini değiştirebi­
l i r . " . Bizce bu halde vakfı idare eden­
ler azil ve yerine vakfiyede gösterilen 
sair mütevellilerin getirilmesi, bu 
mümkîn değilse, Vakfın zabt edilerek 
idare olunması icap ederdi. Gayenin 
değiştirilmesi doğru değildir. Ayni hal, 
vakıf yapma temayülünü zaiflatır, hat­
ta yok edebilir. Vakfın mevcudu gaye­
yi muhafaza için kâfi oldukça, başka 
türlü düşünmemek ve mezkûr kanu­
nundaki h ü k m e mahal olmamak icap 
ederdi. 
Üzerinde uzun boylu durulabilecek 
olan söz konusu madde hakkında bura­
da fazla kayde lüzum görmüyoruz. Mü­
him olan nokta, mâli imkânı yapılış 
gâyesinin devamına müsai t olan haller­
de vak!jn gâyesinin değiştiri lmesinin 
vâkıfın idaresine saygı esası ile bağda­
şamayacak bi r hareket tarzı olduğun­
dan ibarettir. 
I I I — Aile Vakfı. 
İmpara to r luk hukukunda bu nam 
ile bir vakıf yoktu. Ancak evlâda vakıf 
vardır. Medeni Kanunun 322 inci mad­
desi Aile Vakfından bahsediyor. Lâkin 
aynı maddenin 2 nci fıkrası h ü k m ü 
mezkûr vakfa cevaz veren birinci fıkra 
hükmü ile kabili telif değildir" . 
Evlâda vakıfla aile vakfı a ras ında 
şu farklar zikredilebilir: 
1) Evlâda vakıfda evlâd ve o hü­
kümde olan fürû vakfın bizatihi gâyesi 
olmayıp, gailesinden, yani gelirinden 
intifa ve istifade ederler. İntifa edilecek 
19) Bu hu»us(la Mustafa Kc^iı B«lgcsav'ın Mc(k-ni 
Kanun Şcrhi 'nc bakınız. 
gelirde gayrisâfi gelir olmayıp, safi ge­
l i rdi r . Şu halde evlâda vakıf, hem am­
menin hem evlâdın faydalanmasını te­
min etmektedir. Aile Vakfı ise, bir ma­
lın münhas ı ran aile efradı menfaatine 
tahsisini hedef tu tmaktad ı r . Binnetice 
aile vakfının umumîl ik vasfı nisbîdir; 
ha t tâ denilebilir k i teberru nevilerin­
den lehdarlar ı birden ziyade olan hibe­
ye yakın mahiyet arz etmekte ve bu 
bak ımdan tam manâsiyle vakıf, amme 
hizmetlerine yardımcı mahiyetde vakıf 
vasfından uzak bu lunmaktad ı r . Evlâda 
vakıf ise, vakfın bu normal mahiyetini 
izale etmemektedir. 
imparatorluk hukukundaki akri-
baya vakıfla aile vakfı arasında da aynı 
farklar vardır . Zira akrabaya vakıf da 
bir vakfın gailesinden istifadeyi tazam-
mun eder. 
2) Evlâda vakıf, evlâd ve ahfâdm 
faydalanmasını sağlar; Aile vakfında i -
se, dar ve geniş manâdaki aile mefhu­
muna dahil herkes vakıfdan müstefit 
olur. Ha t tâ yalınız hıs ımlar değil, ak­
raba** da bu vakfın Ichdarı olabilir. 
I V — tşçi ve Müstahdemler lehine 
vakıf. 
13.7.1967 gün ve 903 sayılı Kanu­
nun 77/A maddesiyle gâye itibariyle bir 
vakıf çeşidi getir i lmiştir . Şurada işaret 
edelim k i , gerek İmpara tor luk vakıf hu. 
kuku, gerek mezkûr kanunla değiştiril­
miş olan Medenî Kanun ahkâmı müs­
tahdem ve işçiler lehine vakıf tesisine 
esasen mâni değildi. Söz konusu olan 
kanun evvelki hukuk ve Medenî Kanun­
da zımnen tecviz edilmiş olan*' bu im­
kânı sarahatle zikretmiş olmakdan baş­
ka bir şey yapmış değildir. Keza ehem-
. 20) Hi i imla akraba arasındaki farka işaret olun­
muştu . 
21) Filhakika, gerek Medeni Kanundan evvelki Va­
kti hukukunda, gerek tâdilden evwl Medeni Kanunun 
ihtiva e l l i l i vakıflara dair hükümler aı-asında müstah­
dem ve işçilere \vy* sa=<- meslek vc ian'al erbabı lehine 
vakıf kurma imkAnşulıgmı gösteren ximni bir kayıl da­
hi >'oklur. Şu halde 907 sayılı Kanunun "müstahdem w 
işçi lehine Vnktf" namiylc zikrettiği vakıf çeşidi bir 
yenilik addedilemez. 
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miyetle kayde değer k i , mezkûr kanun 
kayd edilen maddede münder iç bazı 
hükümler le (77/A. bend: 2,3), öteden-
beri müesses vakıf müessesesinin mahi. 
yeti ile bağdaşamayan bir takım kayıd-
lara da yer vermiştir . Tâbiri câiz ise, 
vakfa âdetâ şirket veya cemiyet mahi­
yeti vermiştir , k i bizce tenkide şâyan 
hususlardan bir idi r . Müstakil b i r ma­
kale mevzuu olabilecek mahiyet ve e-
hemmiyetde olan bu mevzuda burada 
uzun boylu kayıtda bu lunmayı zâit ad­
dediyoruz. Kanun yapmak san 'a t ı mü­
esseselerin mahiyetlerini değiş t i rmek-
sizin, müesseselerin noksanlar ın ı ik­
mâl , sakat taraflarını bertaraf etmek, 
gelişmeye muh taç yerlerini geliştirmek-
dsn ibaret teşrii faaliyetdir. 
